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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara 
empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 
informasi, dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.  
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD di daerah kabupaten 
Ngawi, dengan jumlah sampel 66 pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas SDM, pemanfaatan 
teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh terhadap 
keterandalan laporan keuangan di SKPD  kabupaten Ngawi.  
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